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tíO PRIVILEGED CLASSES.El IS-N- O PRIVltEG'ED CAPITA.LHI
1P1ÍR ANNTJM-$6.- O0. LAS CUÜCI0S, N. M...SATJ KDAY, MAHCII 29, 1873. YOL. 2-1- VO 52.
TUB BOKHKHKIt OFFICE. IJ.A.UQUBAL edge the lecelptof inicie ol'ttsui " Wluit do yon want huru?'1 I0IRST NATIONAL BANK II n.tur m'iii.qi:ii,
or oiilatnent piesented to hit as asked Ainold sharply. . j or sima n..V. BENNETT; Don Piatt pot hiinsi'lf In a ñxN. ..,.,.,.
.,,1.1 l( lUIUf lllfl ittllJfitll. ' VlOll'll1 í till l l..t.' llf. 1iMllil AllttinriTiwI flsnltsl 0$300,0( WI.LIIltJI iea ItTllL SSAltl IsíasuátiER akd Bopnnrron, ill Washington Oil tile, da.V Of ... ,.r i, .,,.. ,,..,.,1 ..fit,...., In Ihw Win. fiuMw ttiiu ni.... ..I..7... i .... Paid unC.ililtal 160,01 i- - it, in i i ii. i:wiivi iii v v i; in in iu ii iiw w " lit' i iiiu iiili. nuil i: i i it - i - -Uratit'a inutigiirul. ThinUini; ii duiv de.- - B n H.KIN. fr-l'le- nt.AArrrfUlwr. dftturtiiicnt f nublie plied lln'Glraiicr. JIKI I. I'lllf (,1ke Piaildcnl. GeneralII nica of liuaiidH attention havo " I do." lid VV VV lllllrUS.l'Ml.l.r Merchandise,would eft something inteietU- - upon Arnold, relievedmy ,upOtHMiiirt.ir.lIn.trtlinfinOi uM-i'u- nl In ir j H "f " ft " """. . i 6 II nil 1.(1 UCK. Al.l C.llilir..., IM. TrU iMrtlumtnt. rtlTeá urn
a amit HVaral tltnl
' '1j " '" ' "" j ." i ..ompmiieiii .. mir,.. , ,-l,,,ul- "",'"lu,rau' naa,)"ri,.,..,.ii.f.n.fiM. n.rti1. to iiimove his fun re Inniiutiinl '""''V"" . .,rlolk. w,r,Ch,..Tf.n.li.t.drti..nr;i.uiMMI'HB'1n . ' r , 1 1 iv t- - Co til If H'petl I loll Hid It li to ll H IV-lll.-I- ICt' l' ,,1'' li1,',?,' i, Jv..f. I. J .l.n.r .
wT;a-rv;,';;.i!!j;,ir- a !"W'..3,h,.wotuoü for m ,)Ulf(lhll,rim.!,1,KfI,.J.,iiiMliyi ww. -- t,. ...no. i.vn,.r rr-Nr;.::'::;'- ;; ;::;,; auujquerque new mexico
r.W"r5',5l,:, r ' "7' IpniMT, the CtiiZ. But it was hopes flir ,,. fHtmi. Hll. every'ciuld live li,.c,g,t eoiufol table. KrZT'' ,?V:,rXX,!:, '
,SiXtKS3iXilirtViírr;ni.., ti much. Giant set hia police tespect as lively as my Kiatitiult. What .nought your naiiiu be, ;;;. ."-'-.i "u iuT:? "m'Üí.V".'; i'MT Outiittinirh bgoods always onIXXfoVXZf ' ll ik a Huppiscd the pa- - for th, pa.t. If 1 hav,. ,,nt tli.us'stiaiip-i- - (" fJZVtiVtXJu haml
'V.rii'rrl! ,,er. Itiiiairaniha a L lei it i- - hat .l.ii,K Imvy Arnold,-- ' said the ,,,, ..or,, CTiVi , "- -' '' ' -'uitTii. now ami lin-- n come to naii'i, all.imv. ".... .., ,..... .i .m,oui ia.un. vr.,..M GHANT --mi -. .,
r,V.?0.- -
.ir.tM.M.u. nr n.Prr HmM.,,,!..s,,pt after all.11 unditfi- - not insynsi'- , , llllMBtl .,. 1I1I1,i...' .. wIh.iI V,. .f 1..I,.I "' iivwM.írjrr.riíu " "'....1.1.1. ..nj.. ! ... llliuuiliu) llliwiii.il n. .......... ... . .'i...ivi. .hll.tll'l -- ... .in .'..mi.ntr.HA.ia dtrMI nf Intfffil 11 thr nnMle.
.. i.t.rJt.J 1,. Lrumat. li.lr.t l!lterrtl. II! Vli.r4 u jlTtrtl.-mtnl- i, mil p.ytmrt rniulrrd in
.ai .VUfl ftftrthlMOf nt mntt InvarlsMj Ve r' tí,r
PROFESSIONAL CARgg;
aire t " i"i r - "
Art Md on il tr. 11try nliht ii th' i.tr-l.- r
ni-- l au I Jjric.tcJltir: Ml hionh 'i ncT innnUi.
U I. ClOCC A 11. JJO!uitufcip, v . M '
LttMZT, Stcrtlary.
., n. x. jo?r.N Axxoit m:-a- x-
IT LtH.U. ... Hiillli.1Í.1II. N Mtilco..civ". "!' !... i1aJiil).AO.rri.ll"ltina. Añe. .rfMltl.tirl Llnc-l- nlnln C'ltltJll"liullrt..Mr .
...
.nJ In r Pi.o nd If..l Iln IVunlW. Tn.n
fjlT--H III !it f ví4 utenUon tu Miuiin, MfiIchiiMl lp.ll.li Tillo, lud CollK'luu. f
si. Mii:.Mi:i-Tru- ,
.
Attorney and Coimsellor-at-Law- .
, 'KLÁtlOj S. DtSTRIHT A TTOnSKT)
,. Lull C'ttllt. A. SI.
roH u. BAU..U .nr.Mi.i-A- , .. si.
JOHN D BAIL.
ATTORNBT-AT-LA- W,
LA MCbll I.A X M.
im n. CATilosr,
ATTOKHEY AT LAW,
6dU Ft, Nw Mélico.
Will iriet'.c lo all li court! of I. and qurtjr hi
IP. Tirrllorj.f7..ipl .tttntlon ! ' eolUctlon ud par-m- ilQt d.bU. M
( H. WOODWORXM, SI. S.
PHY6IOIAN ANO SURGEON.
Orrjti mi KiuiiKic,
Sialn Mrwl. l.n ,1lflll. T. SI.
O. R. HETNE,
eOMOLTlNQ MININO tfGINCLR AM
MpriALLUKI.IST.
Crrcct umayit madr of alklnds of orei.
SUwtr Cxlu. OfanfOmmiii.'y J.
u-- ll. 1- -
E. 8. GOULD I NO.
Dealer in General
M'E RC II A N D ISE,
MIL yKB CITT.C MEXICO.
DAVID ABRAHAM AND SON.
Itt-ulr- r lu Urnrrul
M E li CHAXTDISK
IILVCK CITY, NA'M' MKX1CÜ
at U. Y'.l 2 i
JAMBS A. ZABR1SICIE.
ITTOB'MKV AM) Cl'nsi:i.I,llt x'l
Lnw.Mlirr t'llf, iirniit 'oiinlj. . "II.
Will TMliCf in all tti OouTtl f t.cw Vlrllco ui I,
tDfffPrtleilUr Attention eireti In nihifnircUiiiii, pro
TaAl of putintl, prvfill tlulll etc.
O. W. BAILEY.
DBAUEmiN
PRUGS AX It MEM, 1 CIS
rATINTtMKPICINES,ÍAtSU,
OIL. '
CI AM,
.liOCKHIU AND
GENERAL MEIKJIJANIJISE
AIIHk Pl Offlri,stLreit cirr. yjew Jiexico.
V. V.FJiTltftani prtierlptlnol car.lullv cooipuumlrd
IS rol J. 1
T SI. CI,
Cooniellor and Attorney at Lnw,
mi,i i:it 01 it, .--. .11,
tJWnrnld1 t.i bullu.fli In ti kOUlt uf tloiui Km
Ua.olo and Uraut Ouuntlri 34
IX VrrA'l'IO.S Mill IfAll.l.r. Alt Iprlnttd tlthir In Ppanlili ur KuxJial) proiiipllr i'kap,lr tliliUUIiIU4l I'uMuti.n. i'ujiriiUm If an U ardan tj lull.
M'cmivi.A Nthhi:icv.
Ykf andirtlimadli prtpirtd to All ordrri for Hi.
aaiatdlata d.Uniy f tha fllulni irtfl.d frulItMt, ala.
Apple, on and two years old.
Faeh, oue and two year old.
Plum, one and two years old.
Fear, one and two years old.Quince, one and two yean old. toApricot, oue and two years old.
6000 Qrap vinei, one and two years
old.
Alto Strawberry, Oooneberry, Rasp-
berry and Currant Bushes,
11a all aatilad a cb.ici i.licll.s f fri.li
WAR CNSEtUB.
rdiri tulicit.u. dasiui:i, j. joivcft. P.
La Uullla N. It, DoMDttr' sa 18
in
K. MORAIiES. Za-O.ADt- tfl
MORALES & AlKINS
Xilall dtaUrt la
GENE íAL MERCIlANnibh
0Ir far aala In (ha pble all klndi of drr soulaid rrttrrlii chup 11 can bi bourhl In Iba i'o.ita.altba Old SUDd af R.ra.Ui m Oilwe a.Mail teat, La a ffireii. W, U. a
( i sJ,uW .1.,, Dri'sidl'M llOWn' I,
hll' 1(1:1 Iltlli WI'll tlllt ridlcllle.
0- - ,-- se lt jjj tiot.! IllHlt'U to eXCI'
fe.
cise liii tiMila in pulling n o.tiivt
us upon all opposition hereal'tei.
We. give a tiniall puitioli of the
speech :
A F.W.SK IiN'Al'GUICAL.
"Feiluw-Citiien- s (without
legan! lo race, or color or ue
vioiia coriditioii of M'lvitude I
:iinii'!ii lii'f'iirc fun in fnk.' tlie
--
, I'll ..OaiU WHICH I lie COI1M HULIOM I)ICS
i'iiim's 10, a-- 5 in'.SKO'iii hi me
United Stales. As I took the
hanie oaih four U'ars ago I do
not myself see any paiticuhu
ue in laking it.ig.nii. ilowever,
I iiipose soiiii'iliing is pioperto
be laiven oil such an occasion,
and an oath is a- - ea.--y ti tak
a- - an thing thai lias "o Jit tie
tlauijuiess almiit it. 1' do not
know hut Mveainig agn-e- s with
ni health, ioi 1 do not ii-aiein- bei
au) iJiiug else that 1 hae done
tliat 1 liad nfienvaids so little lo
lecail. 1 am glad to niüet k
many j my iellow citizens a-a- ie
pieseiit on this occasion, and
1 hope that lliey will apee wiih
me that tills is the gieatent event
of the occasion. 1 have taken
uncommon pains to coin in it ntji
speech to memory, and, after tin
pious manner ol tun- - aucctoii,hae leipieiled I he prayeis ol the
cielgl lol IliV l-;i- ie (It-iHel- V. il
riiouli tins ia .idmitti'd t hate
Iw-e- ii lalliei a had j'eai fm (jhiis
tiau- -, J leel Ihat J have been con
í-ideí- ahiy boino up and stieiiili
eiied by iht-i- i jietiiions, and that
1 1 weie as ledioiio ai a iíiug i
could hud it in my lieait lo be
tovv it all upon my lellow cm
eiiB tin litis occasion.
Dining ilie past Join yeais I feel
thai I have dune m duiy. Ii i-- -aid
lliai a in.-- in acta best In- -
paits when iie altelill-- , o ill nu i.
nJl'.illh and li-l- .- those ol oillei- -
aloae. 1 have in uiiol ca-- e iioule
lint a iv i iile of conduct. 1 halt
taken good i-a- ie of my own iutei
ests and lei ilie cuiintiy t.i Im
cale nl it; and 1 have ie.i-.o- n i.
believe that the coiili'l Is a--
ell .-a-ii'heiT a- - I am won the ai
lallgetiiellt. 11 J ll.ie ill. ule u,
deviation fiom this liile it huV
been with a view to .he coiulnii
of my liieodo ami l.iiniiy then-- l
rilllillillg I he most s.'ieleil a in!
binding ol douiesiic and huelan
obligations. 1 feel a nod ilea,
nidi hied lo the lepuluic that i.--to
say, the lepulilleail lur
the iiuou ok a skco.vu i:li:c
TIOiV.
III consequence of the coin
plicaled immiiei in which 1 Hi-- ,
loseiinf my dwelling in ihit-cit- y .
should oi lie! wise lhive had i'm
place ol ii'Sideijce.
With my last vice. Mr
Uolfax. 1 p.tit wfih leeliugiof the
ploloilnde-i- t vaiiefy. .My lela
tioiib vvitli him. a v'viih my otliei
vices, IllVe been I'olllial.
"
" i llave leeliiigb of great res-pen- t
lor Mr. Wilboii, especially
on account of ins poveity , is he
was a iooi'shoeiualveraud a jioor
senator. The it is a leason to be-
lieve tint c he will bo u poor vice- -
pleiddellt
" Within the last foui
years my family habiiot iucieas
ed iinuierically to a gieatexient;
huí cucuiUstaiiceM nuve Deeii
biich as in a leiuaiktible degiee
bring to my lumw ledgo the
peisoiihof wlioiu It is i'oiiipuod
Due of l lie most pohiilvo
njiliiciioiiH of tlm Now Testa
ineiit ii, to lake care of otie'ei own
household and 1 have dm usin
mice of my pastor, the Rev .John, ''"lentb ''" calculuted
.Newman, whose chimes muy t( utM!"'t " "Deuiioii of any
be lióaid everv Satindiiy evening'""1' '" mH V',''I,''V. ami 3't weie
veHlii'iitliiifor mv r..tiii.... J" t't appiiieutlv intended to ex
that in this respect 1 have doiiJll.,,,Hn!'MTVtt,1" , 'iiiight have
mv duty. i been looking at the place, but it
. . r ,. . ..,. ,.6UI1STANTIAI, MAItKS 01' AFrKO-TIO.V- .
It is an agreeable task to
man of my feelings to uckuowl- -
beell IlllllielOlll IlUt ?H IIIIIIU'I
...... I ... ... ... I. .1:..
teiice lnculeiit to emotions ol
thankfulness, mniked with the
charauleis (J. U. Ü . which I am
given to uiidi-isi.ui- tl means eitli
ei call on Jeiit or collect on de
lively. In eitn- -t sense these let
ler-- 5 uie uu welcome, and in jus
tice icf"!iiy self, lam coiistiained
to express the hope that no occa
aion will hcieafier be ufloided foi
ilieir lepeliuou.
The jjeojile of Sail Do
mingo aie pleasing for admission
intu tlie lepublican jiariy. and
.vill add much to our fmce at my
next election. What tin- - policy
of my government will be in thai
respect will depend upon the
views Ienteitain "
S?, AKEii. BLAINE
'Speaker James U JJiuiiie was
one ol the iiist to be charged du-nn- g
the t'utnass Ust year, with
complicity in the Uicdit Mobilit--r
swiiuile, and feeling on the a
seiubling of congress his entire
innocence, he at once quitted the
'air, and called that no ed dein
ociat S. S. Cox, of Is'ew York, to
ii. to appoint the committee of
investigation under a lesolution
ne had offeied to inquire into the
--iwindle. Cox appointed an able
committee, giving .he majority
f the members to the opposition
Uut ol the extended research of
hat c iiiimittee BLiine eineiged
vMtluitit a stain iijion biri Jpuia
i inn. At the cio-- e uf the session,
iv hen deiiioi lats, liberals and re
publicans went over in a snlii
tieiit iiumliei to vote ihemselvpfe
e.tia coiiiiien-'iiio- ii fvjr laboj
.hey hail alieudy peif.u nit-- d
vil. Jjl.tiiie Said th.it if the hoti-- e
would vole it, he v, anted the bill
.int to apph to mu. and so In-- v
lute in liie bill v illi liis own
naiid the wind, heiealit-i.- ' the
..line h.ixillg lelejelice In lile in
ile.iseuf ji.il ol speakeis of l ll-liou- -ii'.
making n apply only lo
Utllte spe.iUcis. M Ijlallle 1- -
iiiiuentiy ngh1. lie exhibit! d
II till-- , goo I v.ll-- e all' I llOIer.
.f piii'iufc. Bey mid i j 1 1 ---1 i i 1 1
-- jieaki I lj,aili- - I.--- one ol the li
-- log young men ol ihi- - nation
v lo l- - declined fot a lllghel field
it action it lile and oidimny
nick attend him Ultiuittjii Juur
ii (il
A democratic committee linda
political opponent innocent ot
con option, and fiaiikly say so
liailical committees lind llwii
own friends guilty and adn.inis-onl- y
an implied censure, coated
with whitewash.
I'liq Great Diamond Salter Caught 'existence ol these lepublich de
The Louisville CoitnWJoitniullT11" "l'JL" 'lM"lri ")'
ol Feb. Lull, gives the following ''""''- - " entei tallied
........ n. o ,,i ii. ........ ... ..1....1. ,1.7. i thai the coiiutrv would soon beIII I Wlllll 111 I l1 MlljllIUfl.(lJ.-- i
pupcis in the suit of "Lent vs
Arnold" vveie solved upon the
git'ii I diamond sultei :
Viuold had of tin-- llll.MH 11.111 Hl-l- llkept Willout (II llll'l,,.
for and .ü.1...m Ain-ii- ra
, people...wouldwav a long time, liualh
wolried out Hi.- - patience of thei'jl!:1'' l1"'11 l''i-ui.(- l tenitory.
Cal i I'm limits, who had left Im
home, alter all elliuis to coin
piomise the malti'r had luiled
riieuit was ll.al he lelun.ed
.oVtf.S7..,u ioiu.ial publishedhlb home, in Lllnliethtowii,, . m,....,!,,,. ', ,..,. ,..,,, i.
wheie,I a lew,. days, alteiwald.. , a
seedy , musty, iotij.li looking man
evident,i.i.'...iy a .am;.e,o, s,es...,,
si ich ub is ollen seen wandering
thioiigh the count.y doing a job
oi woiK uere nun iiieii'. ami not
uiilieip.eiilly picking up stray
uilles hiving mound loose, was
i 11seen piownng suspiciously mom
theynidof Arnold's, lesidence.
Liiniiiiwi mniii im ii urn ir i in mioi - i- iiini muir limn iim-i- i linn un
was looking forfaomethiiig to put
in Ins pocket. Siiddeiitly the
the ju-optiet- or appealed bfuu--
thejt. intruder.,
r i i , .,
-- Of III.S Mlfjll ,IllM. IIIUl ltSilt it1.1 11III...1 I... .1 1!...
Arnold, I leckou "
" es I un.' wa- - the reply,
with a tinge "Miiiiiiipji in tin
tone, as if the spcakir judged
that tile iiuinhad hcaid his name
in coinieClioii with the gn-a- t Cal
iforuia diiiiuoiid sieculation
The next iHinai k of the iuti udea
was a tliiiiideibolt.
' Why,"said he. cooly. putting
his light hand on his pistol ami
wiih the otlii'i (triwing foith a
p.ipei which lie tin ust into Ar-
nold's hand "Why 1 have a
w lit from C'nciiit Coin t of liar
din' county to -- irW on y oil! It
is the gn-a- t diamond ease of
Lent vs. Arnold mil Siack, you
see'
Arnold, too much surjni-e- d to
think w hat In w is doing mechan
ll'.llly took the Jijlpe! tint jecoV
vi ins; his iii-m-ii- ci' of mind al-
most lmiui'di.itely. tinned to go
into the hoit". iiitiniaiiin: pieity
Tor' ibly that he was going to get
ais gun. The intiu.ler had no
notion of waiting for a tight, es-
pecially asthewoik for w huh lie
had come wit-- , accomplished, and
therefore, is soon as the gn-a- t
diamond hunter's back was min-
ed, made good his ietieat liom
tile prelllii-i'S.- '
The tiick was lire wed and
boid. A Louisville detective had
been sent for, swum in as deputy
lieiill'. provided with the uece-.-!ti- T
papéis, and di'-iruisiu- g linn
Keif, acconijilished his tusk about
is related.
SPAIN.
The rfpaiiinh lepnblic begins
to piesent a daik and dubious
piospi'ct. The Caili-t- s have y."),
U(;(i soldieih in the field, while
the volunteers of the ie public an
deseitlllg tlinii cololois, Ri-p- oi l
--as llieie is an ariaiig.'inenl
.imoiig thegjeat Jioweis of Ell-loji- e
not to n-eogl- ii.e ihe Sp.'iuisll
ii'piibüc lor lije piesent. This
li'jiol I COIiies flolll Ijellill. it is
ettled that AlphoiiMi is to mar
ry his cousin, a dautrhter ol
loiitpieui i. and thai the Duke
is to in Regi-ii- t ol Spain It is
not --sell led iV the Regent is to
lie possession of lie legejcy.
Progresa in Puru.
The l'eiiicians advocate tin
union oi t lu- - four icpuhhcs to1jjoliv la.i'eiu. t'liili iiidEtpiadi r.
lot till' piii pose of coeiciiig Lol-uiubi- ii
to legist any and every
elioit to divide, by a canal, two
continents (JN'oith and South
. mélica) winch the Almighty
has joined together bv an istli
mus. It isasisei teil t nit theverv
, ,
oven mi wiih iiiiiiiiL'iauis : tnai
their piodiii'tH would soon bi-
corne staples of Eiiiopeau com
uii'ice, ami Hint i veiituallv the
M EX ICO,
Gunymus; Feb fi.M Hilarlo
1Kb IH'II ...II, nillll-- p 1.11111 IUIIII
l!lr! pllllml,y ..oin.nenced on the
..nJ,,,,, heivvoen theeltv of Mex
,(.(, ul, AI K il il 1 1 1, according to
, ,,.,., mailtJ wi, U(JI,:ri
i,)0,.(.,,lHt
ENGLAND.
'London, Mm eh 0, Thiers has
recognized tlio belligeient lights
of tin Callista in Spain The
impiession gains gioiiud heie
thai Don Carlos will succeed in
lovertlnowuig thereiiublicuii gov- -
eminent.
-
. .rui. i i.. ri. m ii no urv ni csucrii nenro. lonmi
cimrlfB Moitiiner hguiitr of unir.,,
..
... ,, . , , .,,
2' '" l!i! ,,,Bt aSr fur killiUf;
Sarah Gibaon.
D'lECTOIlS. .,c , , ,
1lllOM (S J. Ill 1,1,.
WHOLIiiLI AJTD hrfJÍL OttLtH ÍJ
( Í !-:- X 1
.It A 1, Vi hRCl I A XDIS K
AND COUNTRY PRODUOB,
I. a .11. nil III, . ft.
Krrpi con. Unit on Land a itioicr ictectlnn of
Foreign and IlomcMic Dry G'cods,
CLOTHING.
iwur.s AND SHOES.
ÜAT.S AND CAPS,
C.MM'EI'S,
I'ANCY AND
TOILET A lil'lCLES
Alio full flock of
r-IARD- WAUK
Q U E 15 X S W ARE,
M "liV pur l.nerd f..r cnli f rJir hr-- t ttn I n- -l
t lit.(r I ,-- mi - ,rk, hunt li niil I'hlln'lel- -
tint Htol I - avti nri tin iii-Wni- tTl ill juud tiifciiin
MS are In br liuii lu Irtr vuuntr
SUPl-RFITí- E FLOUR,
In tnuntlt!r frm in m k In Uf) All of whlríi Ur
ITerit nt tin Trrj l.mfil in irkft prlc
..Oirtnif 4JTtimtne tut Qoodt btfort purthitninutUtuUttt. -- c tj
ivi:mc j. (i.Min:,
--
M K ii C JI A JST T,
AS'II UrAI Elt IW
General Merchandise and Produce.
A full iiii.l (ftii Irtr --iiii.rtnirnl of
diiy goods.
ckoi i:i:ie.
ltooTH. shoes,
AND CLOTHING
rit.trfnt.T nn linml ml fnr iitlr at cNfflp am
ollit-- r li iuv In Hi- - fmitiimrtt.
L.ÍÓ vi:vct X it 13-l- y
!:.I0 G ANDE H -- TEX.
i. as citrr.s, m w ?ij;to.
Tl f till Í rit?f f tiKl Iff t'.eM-- d 111 nhntf hoii-- r
rtr-"l'ul!- t in ii sii in ttf tli- - tuU)le itrn r
Tin ft -- uie i-i- ltte t up with t Very itli fiilfriiC; f.tr
St VltlH ICS AMI 'I'll A VI lil. I IIS,
nii.l Iti latiV wilt lie c Hint tntl.) upj liftl with tlir lrl(llif iiitfrLtrt HiJiriU
AT THE BAR
III Mn-nr-. I., fo.tn.l ll.r Clio. tut bran.ll of CIOOCS
VMM..- -, I mUllU- - ml
LAG Kit DEER.
AtUcIii-.-l tu tlif Huir) ia An ritrllrnt
SIAIJLE AND 0 IMiL
.1.1 nnpiifi. Ill l.r..arr.lti mik. Iht ltlO (IIUN1II
IH1 I.l. llr.t cU.a l.uu.c.
JOIl i.. sia .to 2 no. lu
Ttll I). IIAi:C'tsTl.i: v c.
nuln la
t.'oiicral llcrrh liullsp, Provlhlnrts,
dr.. etc.
Pay III HlRhmt Marlret Price for a
Itmd1. of Gram ai.d Produce.
Ilnnu Ana ' M II-7- T
pl.lMt1! OI' U.I. ICMl CO It SICIJ at the nlice uf Till Ii latiraaa
MU'ICI ,
f tVtr im Ifrtlpii" I I ai mp ht-r- n upptftitr ! nldtlnla
1 in Mil lit-- í.mi. i f f n ll lliv ilvi ffil I 'tlir II Mi 1'rtlHlf i'oiirl uf f i rait C"lil't,t liTri
t;ir im..! i that l pni nn indf I ir I t i tbt fit tie
an r fi,ni-i- l ti malve pi unfit to tlir hh Irrnjiiinl
at it t mo) till i e i f n (aitur t hiiin j iUtt all
tifiirarr rMjiflcii In f I --- fi I lh nif lrf irt llitrOit lav uf Much A V 1573. DolNi.lrM-- r
JOHN A JL'ülUS
a IV. MAXMTl.i, A C.,
P11LIK8 If
(CMMiAi. iir.tt(ini)isi:, rno- -
VIS OX ,&c.
Alin.rrnrril i.'orlmtnl of I.IOIUKI: rllitil
.rnt ..li Imml f f ikI.
11 r hull ,1 iii.rlrt price i al.l forall kind! ( r ln
an.l r..une iii..lLicr.
Vliui.lrrrl l.ii Cruc, N tl
Jul) 11, 1ST)
j viiii:i. j. i.vii.Mi a cat,,
POST TltADEnG AND
rjBALDRB IN MEROH AND IHB,
lurl ('iiimiiliiBk, ft. II,
IT. hart arrouiinnriatlon for Ilia ttavtllnf itil.tlc
did k,e c.imlanilr on hand loraa t and wood. tf
vr.uvi:iiii; iioii.j.,
Wvzl Oráis, H&w HípzíIoo,
A, WERNBH i. 00., Pi-ejwiito- n.
7taM.im. i.rr
GENERAL M ERC IIANDISE,
GROCERIES, PROVISIONS',
An I 'tln.-rs- ' 'I'.miIs, tucli'ai l'ondrr, Sta'
ru.t. Jliimntrie. I'j. kt At tf
rrMs altos, sor Mexico.
i iii'itit i r ti. uviaii' U. 1.IIM1 JuHX 1A llLLMLMUO
Marlln'. rllcínriiili- - tOl f(rl offnjra w.Ur at IW.
.li ma ti. 1. ii 1 1 j f ti t 'orna.!, abd u diracl adil; Jbbtc frtnii
SANTH FE,
AMI lili .NUltlll TO
SILVER CITY, RJLSTON
- A N D- -
PINOS ALTOS.
ALviTa o uid i ounpirrrir or
GRAIN, HAY, AND WOOD.
On"1 .Ul'llnr for T niiimn.. mii.I Una Córrala .
tlie ir mi. (lur tnlil. n II Iwn a Itt aupptlad w t
tl r lii-.- l the c .unir HlTur 1,
. ffití ni o call unli .(' naf gt air l
tllt-ilt'f- td JOHN MAltTIN.
.IIM.I f'Ofl I., I-- N -- 1f Ijl II,,I J Oil. I. u- - fln.ll lir ill tie fntur. wli.t It It. a
l.ri-- n In thf (mpl, ml t-i- y. a Kut i.i.. hnltt In a. .rrfmt, nrllijiil li. r,ia ll.p Ira llli ImM ol l 1T.rrll.. ,, and .rrnml I m li. In lnl uf Hrr i, I
mi I CMinfurt A .up'tli Mini itl.l .tf.cli.1 I r. m n ..
till.
.Ill nil I .ttii.i, Itilll.ril l.lnm tivrll..r nlllII tlir Hi-M- i. t..' tl.li.MClr( li. .uf. Hi. Ln, In.. 9 t. .,
.lir ,ir I'lmmr. ...k.r i.l h i. mli rln I. r,llnr pi-- ,
ft-rm-. ino.li ri.tr THUS lcllU Al.l). fre
f tKSIl tl. ST. JOEI.V.
1) K A L K It IN
GENERAL M E R CH AN DI 1
f.rott'rl.v mid Provision.
HAI.S tTIHE , KlU MIMUUh.N.N.
A ' Illi I s,- -. ( SH A 1, 'H. HTA1.1
.,. Kr, Ntw M.xlcn Pu-clui- .lii of una or twa
unr.a arr auflicirlit fur an all.;, alM can or aei.t br
IkC
tW Clmriita for Oolil or Silrar Dr. dolían.
V t MA lll.V'IIIMI,
DF All II IN
GENERAL MEHÜHANDISH
I'uri.J,-- , S. .11.
I)l)iis. MUM s.-noiI'I'f.MKI'- a,. A?!)J llinls if.i.n il..prlliMn, ci Land and far
at tlir t.Oice .f In. tluiHiiaaa
bom.ium wm pana.
'rjoi si.i.i :n a ovric,
1MIER MEBCHMTS
T U L A It 0 S A .
IVc karn conitantl.r an hind at our Saw Kill, la
Tnl.ro,., a full aaiorlmriit of all klu.la of '
OAK AND PINE LUMBER,
4t rt..ap as can b. t.urclialad at anj mitt in Soutbira
Srw M.il:n.
Armcy for our JIM ul the JKora ifROSES BA UM
ut Co , In' t'ruiai. iS.tr
ni.i:uvii:i a i.i:sisiiv,
EL PASO MEXICO.
WIIVl.KíI.K A.Vn UCTAI!. I'KAI.kHa,
K full aii..1, ..rllrj tl......, (i ..H.rlr.nn.! flol ..
--
.nt mill In I. in. I l ttilr ii.w ,n t .pit n.li.t eital.l t
i.irnt oil tlie comer of tl.r i'l ua. !!,
W"- - It. MA It I w i: I.l, A CO.,
MKHl'llANTK AMI
& GENERAL DEALERS, atílort C'rulK, !N, .11.
!:. AMJIII.tls,
itiLaa is
CLOCKS, WATCHES
JJEWELUY, Ac.
Mexican JeWeliy and Silver Wart
On Unity tii hdii 1 ii ni Ir ta ardr.
S3 SAXTA re .V M.
iii.miv j. (i'miti:,
.M E.Il CHANT,
M i x.i a on cess, y u.
ANSAS PACIFIC BAltWAY (Jo
ÜHEA TGElíTKIi ROUYB,
FHOM
linilon, '" Yuik I'liiliiilfliliin, Built
7iorc. Cvinunuh Hi, L'iiiii. Qiiiney,
Cmiiin ami iiilfrmnliute mints,
Via Kansas City to Kit Cm inn, Col,,
VV llinut iranifrr, tl.enca to
Putiblo, Lai V";as Bant Fe, Fm I Union
Aibii'itiutque, LAB OltUCEB, La
Manilla, Pruacott, Tucaon,
El Pjio, Clilhuiluu,
And allmlirr pitnli liiCi.irado,,Nr Mai,ca,Arllas
411 i 01 1 lilc
Plilj
.ia t jr lliit rntitr have tlir benrflt nf itreat
e.,n.i..tln linn in K.m. ''ny .nd fatci ami clai.l
HchIi'.ii t Kit (Jatiin. aa ...a-o- r lowir at all lliuea
ll.au I I)rnrf
C..ii.lk--n tnur firlwlit UAIir. KA.ISAs PAClflD
IIAII.WAV KmiUMItr
ipiiiillij Ine mill I'b'rfirf rfi Kit rnin
411-tuu- rit on HVKsrpi'K. WOOL, HIDES naa
liJIt' unJ Ihruujli butt cf túding mud la rU
lirummtnt Ktlittrn L'itlil
t r oAKEi", niMUNn s Bowit.0n Kreilit Airnt, Oentral SuL.,ilulu4l,Kamaa CIIt, MImiuiI
O t. VIIWIILI .
U PA80 ,t .. TEXAS,,
iiira taari on tiiii taa hit
pr IKBS, LIQUOHS AND CIQAXg
Tha annaii Wall la triai itk m tr
u,mm.tiipiphís,
!J!NT-
A-
i mm. 1 rr' '"' AVKini.SKMKM
ATI AXAVJjT AP t,fe í'Jí)'OU,, f
Santa Fo and New York '.,
te--mrv --- 1
. ,1
1
iWllT gjf A J
,
Wholoialo and RetiilCoa'.ti j in
General lStcrchiiiidisc!
nl!rb ifroi)f tli'lf noroTftu' frliiuli n.l t-r.- mjof
Koulh.ru St" l! l Arlrok la llitlt
EXTENSIVH
AND WEI.Ii ASSÜUT15U
STOCK
!
J
InJ Mini tb.m Ü..I litjr lit tilibai lier.tofooe ,
1
first-Cla- ss Goods I
;
at Lower Kates
lhan any othrr Honsf
in :ipw3lP5lco. !
Í
And a Low a they can be Purchased
in tho Eastern Markp
tIM..t aaafc.1i, I. wfc'trUij MMMOWJttilA J4r..ia.J UW . WkIHTIMWW HAJSAd. VwlllMMMlMt BrltKJ"i WtlwliiwJl'-- 1
T
.
-
--A
i"i 111 it i- - mt: i;.jiiiii-iu-i-i i" illi'lv' Witlel' III!' 1Ulllllli Mi II r oilOi f111001.1- -lent .. . .. ...... In. .... ......aM. il. 111in. f .irim "'""."..'r "Í ""' w "'".(u(.( ,mn, py llliy pOSSIlMItt , Mtrtr ivr Afdtiwl Hit. mum ertM j- -
.
.1 1 p . 1 r i . 1iiinuivwui uui muüu u.,ori,umiiuür. . !lm-.Muir.inultüiUU- y i
paper be. ore commencing our "",. J Indians upon thüir reservation,' ; Mght inifi,m,u,,t,ufts, ri,i,,.,,.-,,- " , " '" 'OAX J' IIANOISCO (lisniltt ll('H nfi, ' .rín! JiuluumttiUJo IryoriUn t, aJUnttttf1.1....... I. I'r.lllfi.n Kill 1.1 .ulU'liilHUli . "", ' ' lo'" VIJSIJJIII l.lll r Ul ,1.1 ., 1 1 , ,, I ,,,., .1, M ,wf 1 .f, ,, ,,ir?.."...... ............ ...I If Jj.lrUwill be buL of. a abort, duration. ), ,u,,.t ,n ,-- ,, of tl.u M(idSus. 1 -- M, M ,í , n - ' - -With the ,,., .whioh wo o,,I) -- ihu nutlioritie, hop,,,, thu In- - feai, filian' rr"diaim would mid huvu.. i iiíi r.;f ,n v 'M n niiuriii's , ...... .. i . .. . v uta.waim una wi prm siiiiii ..-.- -. ....... ....... -- -j ,i,JU,.k.u.tL,....., .... u.,.üiniTO SK.VA'IOIt Vi:sT Htroii" v mi i."" l"" "TK"r!"r "", "ral esr us. r:"l':!' --r.54l . .SliXh:b S '"""-"- '" "" vYLMr HIVHU VHIUil JIU IU UNI Will," .1 "inn -i- ii-Jiin vy.iov.-)- , iio lA'lltl, ,,,,1,...,. 'I'lni iu,.., I ,lnl,l uuiw.l. W . 11. Vnie. I..T. D1W,!tnr CiiDur. lUpy vu lnln'il 3cpei- - t(i,, ,lUll .r k.bim cw", ., . i nf N'.iw ()il..'iiirnim !iiw thi! üíiiin IV. muí H'i',l)1 (" No UJlO.lllb , .....i ,1 ,. .rii...... i...,,.;i, .. r.j.ummu..rii.ii..i...,....
.....j, .. , turn, iiiiit uiiu ui in vi in uuuiui r -- .
i ....:....
...ii ... " -- --- . --.,' , pmtK. muiw.u: a co
tici:i'ri u .!; ansiimiiviini v unniiL'jcii u inn .. ." - Mm n.i ......u ... w . .....i ....... i - .: z. ., i niTih! wr iti..ut.n i,nd .uii in .i.r.conutv. The :sdTaiila"i'á am '"". "" " "."i" ,, r . , X '"""B.mi.nt ...oftminiVf ítaiioníet.,'"'" ni.jí i i at a go(,rl k,.,,r.1 ''"!s stMji''""'"J'...;1"- - "'", m important tnid.Ttakiiii,'iiigei-- 1 J"''- - .ü.r..i..k..ini.t .. .'.i.i.r ni'1,'u ,"11' I:nlny af ti P t))0 .jo.-)(,o- o aupri.prialiini ;o ÍJÍ 'l'i ;11"1 " lanin-i- s eniei- - 1 nB ii.r.i iixi-- d. .r Mitcuru.im-u- , , rs
.i i .:,..!. , ,..., ,1,. ..,,.,. j ... I !,. , r.. ii. I Tfintltirri "r hjlT n.l III kfrli cnlilUCI ri,,,.i.os nir uii; sai iii net-- i i un- - imntl tin; militaiy load Horn I1'"" ''"J"" ,'"'' "l - '"" "-- " j -- """oj,i,i.i.4tiiu4rtf ripuw. - -
irr.v..rnir.iMit.iitid ml r-v-toi- '.,. lias Taos to Santa Vis. llnnd froiii ir this yt-ur- . nplntibiri ".tfi."!!LW!.'"wi
" . , , , .
.'
I ....
.-- -.,
, j. "i.rr.fi.,oi.rrni.iTi.vi.
;'0'lviiici'd tlicm that this is tin-- ; .,., i...r.. i.'. 1 Pi:i:1'aí:atio.'4 ale tiei!. Uidtlei PrintiJUT..w.,;í.r''':'.2ll..lí"',l',,4
wuo wore fciraars i"
ahov ! We iiavu isaih''. oa
Ihroiicrh storm ami simsliiiie. tin
til Mtii'iitM itr i Irno-.vi- i .him
ivi - h - oniedfitmi the shores of tin- -
3'acilieto Europe. !
The flic nils wo havp made we'
.
'
prize. Yi wo havemadee.iem.es
im,'L wUh ,ll,l"y of oU!' Ml'xlcn,
niends us imbscidben,; wo shall
have more space in.whieh to set 1
'()Hil ot(i. rtvuHiuu, to uiiruttst-- l .
Wi' slUl '' enahlud to Htart ouij
o our third Voluim: with u viRijr
... .....i. 1...1 .l....;..: i...ii
be apprcciatod by our citizeii.4
and lvsull in a more uxiom'd eir- -
illation.
UH CATTIL "TEMST.
W"
",;,' lurt ! Uoli,,t' ,,hnt I"
''''5't"' 'f H"' "". deulers Ks
't
Io h '' t" leiat.'.I'uring thu last year severallit . i . . .......
this M'ftioti. Iiumj examined the
ranges .or ):istiuv ami water an.i
di-flar- e it the best they have
f("irÍ!Í "' r-rr- itory. t5.-v.-r- al
lierds have already lieen driven
over from the lJeco; aid parties
1 1 i'. r.... -- !i ...:.!. .1... ;..; '" ' "'Ar "':. "w ,"'
w'n inciasie eacli year, as oval- -
;ith the imply oí gras. ISti
aiore coitain method ol securing,
.
. 1 J' . . .1 i .. I
woatl'.i (.in ne joiHiain tin. eui:u-- i
... .. .... .. i
" ui.-i.-
i w(.k ja--.- . in wu
Aua coimty.
. t
....,, --,,.,... .. . ......--. , ,.. .' ... AHi,,,, .uiiltj (,r;i:. .1 t H
.:,, .... ul. T1.,,r(. ..,. i ,..,,. ,,..
1 111- - iji'ivl, ij.lvr v.iniuci i':i ..lion- -
imrlnii 'fii I,.-- ; 1 w iíií!ilii"i- - VV It f i 11M- -
rl.i-iiiauu- ui:. awakiUK of t-re- dil
,'u(;bi:ier. ai.d Uiri sa'';ici'.uis men
... , , ' ,
01 itrirjiuuiiiHiiirtMi uv ...,..(Oieoi tnem siuci to me, "ivlHUli-- l
.r ,u. Dartv can &u:'ive what'
i...., i. . .. ...... ..1".. i.. 1....,ii.i 1 .1. iw.i 1..., mtj ..u nil 1 w i, - ,
i.i-v- . ; um i am .muu u .iumio.
-- l" ' ' ""'"a D'"J"
i -- . ., ,, ...... ,.L"V'"',.. ,.......",m!i iV,.r Ulereare. .,.,.1.wore in store !
1.
.! 11. ' AiiiiHi.il' cvmiit-n.i- i nf
the close tiiisi"-'"1"1- 1 "' iim, u,. t,,.it is propel-a- t i-- I
oai second volume to extend .'eason , to this point. The trade
'
.square again. Wc; look back''-'- 1 become hetter ai-qiianiti-- cl
I have with tliia section of New Mexico
, ajron no seutont-- o wo v.ju- -
Oitt 0 our parlnen rendes conntvniipl . ,1I.uI1i ,.,., . ;r -- . No portion pi the POUtliW":! OÍ- -
'
--
'
-F- - ,
f . A'.. "... t. ..,,! ..t.ééi.f.-- o if f ntttrirt - . . r. .. .v i; i...... ., .. iih...i.,f I - í'ir J Ul A. Ui" iiwi'" - -.- 7 ' .v . 1, li 1 7 ., ' HI-- l :i III'l I Ci Ulllllil LIT IJl IMItUill.- -. . . . , . -
"'"""
-- '
the govt'iiinwiit. The War Do- - Okm.isvi. fi t: an-;j:-i: left Jh-partinoi- it
has coi'iclndi'il to ad- - isillu. M'tussday iiiorniiiir for "1
VL'i'lifo in tho Her icio wlivn it'l'aso. H sullen-- d a very, dan-wa- n
t.s Kiinii corn and other fix- - Ig-ro- uji attui-- k of blociHng at the
ilia. ' Miingti thi latfiT jiailol'liiht week
. .,.
'mid was coiiliiifd to bis bud for a
Jin livriew cii'dtts Hon. .lose
J JIU I11UI .JI'I ri l'ljüllrl. VVlin
liuii" in New York on tin; I at
' - t m .n .iw. iftini..iu,.. .. t . . 1 -
Hurts had le..n made t.)!1'' M,!!11,,io,Mfí a'V.,.K',n.f .h,iulviivat
iidurts Uoveruor J. to liaidoir. . ...hiai. but without avail.
.v?. - -
,The president 'dyela'i'es .-.''- -i
lush loi oin.' to hegieater than
tour 3 .,a.s ago, hot Jic mtenos to
d.sporeol thtf matter ubsoua us)ossible. j
The1110 (J1.1.1U'iM in tho1UCI1.,IIIEii-!i.-,i- i Dar-- ip r
.mmcM.r nas oe.-- n ayerii u o
tjlavistoim resuming
'
luü oiiice.
The United St-ite- s Oflic-ia- l
have incited thy iudiÍ- -Í- -- .tV Jl.llHIMÍ iV
and oihrT county utiii-err- i tjt" Pat-
rick 'unuty 'irníía, upunuuin
:iiik)Íii(i'.1 Colbert UaMwell, col- -
lector ol customs at Ju! ra.su, in
1 J' l'V .' 'X . . . Í . 'piuco oi r. ijii.'.ii.
..v. .- -
Maine now .-ill- oivs Mu sale of
icid' - r
.
that riiiii.t inloxioate.
J wo Jninrlied Jlornio.i'. Jiavi
ecu Onli led to the now tiet tJu- -
llll'.'lfi 111 iiiKona.
,. ... " ,
--
." '
- i avaj, iiu Auvn 4 1 01a. íkub tu uiu7irr4M rt.w citr iviiyi.. . j vliiji ou? tf . i(.(j4tl..ul jJm,a ADa county lorlioi-M'.- . The New York Tiliirs, (iifrjuih- - ,TlI!.. Mikiw of i,Unh :iW still -- ''. . "
oi-s- h. p.toi
irr w,.,w if.7 ! n ,.n -- 1 kl 1M.UM.jh.w.l(!l8lipor('llJp. Tnete is no r.e lieanaVs eoiignnulew T.a (in busv,.n the .wotk of piosp-cti- n- .:,.:i,,S "'" ' '" "' ' -
'''tr''f''yf ;''''fl'?,(,linR1t.a lllmb (rlvtM1 -- 1S :1!,v.ylr.r housing Or- - feeding' y. hat had not the Courage to ;,,wV,.aBl,o lull, and feel coníi lir.aX",, rt:
'
.. . t....i..... ......i....... v..r.,M,..i and no snow storms interie.e 1....,,,.,,, 'i'i,'u ,,.r,,,ir ... A V.i:a 1..,ím,-- m..,il ,.,ek ., done to order.
htartv fcrsriveiiftia and start I
J.I IU KjWIIIll Uil.v.v. 1 -
lll-.IJr.IJ-IllJlJIw:lJ-lIJIl'--
l.lll
..Jia. . i -- i ". nv- - i- - --" i
I Southern New M".i"o. a eeiitiirv
la
11M
''- -
claims beforu the woil.l. ami ut- -
have the satisfaction ol lookin
i
1. ll ...... .... ... ... I .ll1'.'.. --
-iMII.III ill.'ie twoIl. jvearsVI'ltinilMa- nonIII. II
lentiieiy -- pent iuv-u- u.
........ 11. I Hi IllC L I1LH V.'ll.l .111. T.'.J........ A.. '.L....'.. ...IVI". ........ .!.- - .-..- ... ... ................ v.. ..... .. r .I.I.IIII' inrii .VIÍIHO " ... i -- - I
fl,nntinmirfrlii. f-rlhM'V.rrt-.y--J- liWi-illy,Jtli1jn( jj(J jl( j,, iiv,
I,.
.in .1 inuitnthri.n.l.'' t"il Hiey "III c.nllt.ui- - 'i r i p 1 1
t in Mir fumre Lull u.f our M rli W 1-1- OOfCU JaltlllllllJ to rt'i.lJ.l t
I Mil lltrlr cnr..li'iier. i
S. STAAE A. Ca.
.. .... .......
1
Biiii.iiri'...iii .".. ,
I
1
,
KSJIi III.
SANTA FJC N.M.
a n iiin-lniii- ly ICccrlv In;
IV. lvr..p mi Imnil ttt.
largest
"Wholesale
and
Itetail Stock
in
New Tiexico.
Hnli-ln-; to ril'iiil our Luiliif'i Into Douthcf Kr
ii.au ,.B,ji..h.n.toüt.iH.u
LiBBHAL f,viii(!i:.iii:r."rs
t (it. anil "VJinlne our i lock, conll lent that ne cau
wko H (if Huir lnt" 1 ''
,"m ""'
.
.v
IMJttBliS.B ST.0'0
'1
OF DKV GOÜDH,
FANCY GOODS,
'Or.oaEi.iE5,
IIAIJDWAIi rE 1
CCJ' bHin
CIIINAWAItn,
HOOTS AND .SI10IÍS,
I.I(l')I!S, CiaAI!3,
i
AND
I
YANKEE NOTIONS i
I
Oirtltnl lMlf(ojlli,aBtluiiSr
!
TítB JJlflB'i' ÍJAHOAINS
t'j h fttUlotf. in the Trriinrr llir- - htrtn a' 'u'h !
rn N.r Utileo. Ml Li.kt...a tuu"'thf tr ttilvftbtaH""' id"""'.pireUl II.J iuiiiIi:er.i.iHiiiHi).!
- f . -
lorn friends. It is with groat re-- 1 L " ? "' ,iTX
. r.. , . wiiiio 11 caí ni") any amount ut ' Uiii , ami only mtpnt iuíoh 8ilvj!rMi. i.wiirf;jfí(tvííwjfiii'iiii4
UNo
-- Nopriviiarnviwi cíwo.f ' ' JIlj- --, ' --", ....j::. .- - - ,
THIS BOKDEKKR.
I
.,.1 1 ......,-..i- , ,j n
1 i.hmh r'riiv tmrmiiAv,
atsh.uo 'i:k i:vu, i-- h auvam-i:- .
--VI' 1jl. T- -.t flriirll i
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the.jirbjfct of railroads to reach
us. otherwifo than as a dream.
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in ihf bunato when the Louisiana ir apace used in i;"s columiit, by
"i'' vas up. The tnajority of(oHice suekurs.
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to hasten every ?M.od work.
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Visit (M.-,- t.
TilK WkatjíKk is lovely; fruit
trees are in leaf, and the wheat
fields give promise of 'm a bun
Jant iMí.i
been ordeied for Menifla, uud it
a.aUe a ilistrnniiiiiii otnee. We
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try in potting oii" ihe develop
mullo!' our mining resoiuces
lI?e it enacted .by the senate
nii'1 liotliie of ri.ii.'.-,elilLl-i wis ol
the United States in coimivHs af
I'liibled. That the ijrovjsions of I
the inri. íH'Ctiou or tiie act. .en
titled 'An m-- i to proinoli!,lho tie-velojiiil'-- ut
of rhe mining resou)-ciif- i
of til" United Htalei.,' passed
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." """ ni' 1 inn 1
nan lo Periódicos on la siuidu tW
JUNTA PUMjIOA.
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1
-
"oí"
" ,--
"''tilinto tinmii ai'Noi -- w in- -fue Mini"dado
1"' I ilon, ,lucz do Pruebas delK'oiidado de Han Miguel ron el iln!
l toner una .unta preliminar
pura tomar medidas yohic asutl
ft,rf 'I' Eciro (atriles, y porciiau
uoiiilu- -
ettle
un- -
jieuiir.a.y necesidad tpie una li-
nea lWroca i!iie di. Atlántico al
P.tdÜct) por los limites de núes
tro teidado,
0l" 1 lanío :
liusilelVase por esta .tunta, qu
Ii.hkw linransus del ('ondndo
r" .
lulVerjii poiihiu jiara iimíi usei ip- -
citill de lerrosrarriles en In eons-Iruccio- n
de la linea forma dentro
de limited d' bueatro comlado.
ríesuelvar.c ademas, que núes
i "'!l inU'nnon de formar -o- neM-ioii
' "" " l " ,u '"o ao ir-- oiena
compaña dando tal auxilio'k!''"",á
,n f1 tr;li;i" ,u:s ""ilá ,V!.r"
i en.'i.. ' ....not. a.. fi'i;oeani. 'atiizadov l.l . l iv rl -- ,, ni, mi;
--W WIWI IHI mnm
se:m la lev dentíu de límites d ':,'-'- ' --v L '""" ".., ,M,ias que yo no sen; re.spons-a.-nuestr-
o
condado. 'Ms debíamos nosolios e&j)eiar la ' ble ior deudas coniiafadas 1.101
i Ke-aiclva-'- e ;i-;ll;- ls mié iá i'ou
toiio:
i
lleii'idve-- e adema", deseand
j el jii-rf-cciunaine- uto di. un acto
jbii'oii.-edeüio-
-' los derechos ;ui-- I
'Í!eíi'if-- , est-epcioiioséiuiniül- ida I
i d".s á a diclín compañía óe coi
I
pai ación oaTiniü plena Meiza ;
1 para (lie continue en su e.'isten
cin !e-.riiarda- ulo los mibiiios de
.dependencia ü'-uiriU- n 3- - iv.ipo.i
saoiÜdad.
KtililV;i'sí'1.UÍiinl, UU( íJ Ill- - i
chtra ojííiiiou. une haciendo una '
..i..': í i.. .' . .. . .a . uiu.--n uní
. libia
.
v corlee a de l.i 1 .
..."
i
! it í lt I i'l I ;l i I l"! I' ií i?1w t 1 iuiv, tu .1 1 . 1. . 1T'l ' 1 urn wuiw w. j 7Mill iU'l I .í 1 1 t 1 f .
.'. .Al
. 7 T15. - - - -.-.- .-. .íihreiKJcejca oe cinco millones; P-iri- -- ' M 00 17 121 tratado' . a m.-..- . n-.,i- i,j..J--
"' P'ililicacion de Jas oideties 12vrhsio.N jm: I.. i.ií', mini;- - J' I -- 1'. .V Jbr !.--l razoli I m'H.ik ,.(. ; t,; i.'L,,,.!..ll.11iM.13v .11..,.,.. ,.,;.. 1 f '' " swi
.:í.,
(ii--l-..."-rH.-
.;4.Sp(.d'.da- ice entenieiSI" tocahtel .... ;,,ue el (mkIjuo de N.i.,1 Moniel1 i.iM'ijVy
i iiv;enc)on de os niJneros v podra dar ' .t'o.i.ion comerciar. Ua por Mtiyor en Abwrotai.Ti.u. indinos li ,io 1 i coiiia rf- - un i.r-'Mli.ai- o dmV" " i'" '" "" ' "IL " ''I ''' '' ' ' de la- -i Jae1 i- - o,.i ,, ,.. ., i. , i , : , den , .' , i ro vi i cías raucesü -- , ooMJiHONrsTAS Y Kurai rxDOiiüBV ,'"y' :í,h" ,il,,;s' 'rvs,r " dal.olmMenieactudel Confie ' -- u-a tJec,e,,u,- - ,, uciuis en ,..,.,.,,, ,. ,,,.,.,5,, , H.lh.ldo ,,,, M1 Ep.:cio3:el,- - ios iutai-1'-a can-ad- o alar de didioun M lltk) ,(., el tiempo ai.te-l-'b-nnz- as eoiürlo, ,iio I.,.,,,, j
' lld alemanes están 1 an ' '" l'm ""'""'';l":iV;,"a"lt'lí''JH't'1"''i"l1.1"11"- - íior al ,'iuil deben trabajar-- e Jas, vp..'ü nue la-dic- ha lil.-- a Peneca ' ..v-,,..- ,. ,';)lJun ,'M 'laraivs ';-- " - r.iJí-.í- :
"' "''' lUUU ' ' ' '' ,IU s oneIlell lllteiC.S í'll (-''- O e :i secc .,l. v, ...: r .... i........ ,..,., t,r h, .,!.,, I,. 1 .... Ar . . f ,1'': I " '?,
1 durante ese juirioiio e íiosible
pHOTCCTAPH SAL-LEfiV!'!- " ''' --") obtenga Uui...v
nxc iour iu tüu Uurdfrcrorrit -- :,
( bow rctdjr to ftceornitiutDttt thic tAíiljIrif
nioTOGUAPiia,
PILTL'Br OM
l'.i.u I tin hlfli.it ill of Art, nil nhn. ilrilifd
Colorad In Oil or Watar Colon.
W. Ii... Hi.
Ft 'it t i Amrtmtnt of Stuck umi J'ruutes
rr .ruul,l I. tlil. (aolrj,
CALL AND EXAMINE 3UII W0ÍIK.
Tíiir j. ot.'jMi'ri:,
" MiERCH AN T,
H t ( T Wi'tlKS, .4 vV
EL FRONTERIZO:
Mi finura PrlrlI.iR-l.t.lit- !
río OuplliM l'rt. Ilcelmln.
'jlltltllltlo UU III OUl IIIUUI v Ullil
K li í1 ft O Nrf líl-- í ! 'ÍVlfln'" a los víanlos, las paredes pro- -i-
- - - --
. ...V
-
' lectivas v pi enervan les del estimo
i-fnM-
oúü 7io7 HtuTüoi U ,1" V.iniunidijd, pero íiuduz.
ni:ii i'.isms pou i;i, ami
N. V. UENNETT,
I'l'lll.K-'.UlO-
U 1' l'lllll'IM lililí.
LAS CRUCES. N.M. MARZO 2!), 1873
y,, i ?!. -- tf. .....-.- ,, ii... t liim. . i. t..l u...r i., ni
flnii ni tiriiuiiriiii iiinniir.. ,., t......v ('n.ivM.v ni .I'l'i'iiLIMII -
erando año y volumen. Ki'ii -
aoaiiiosUelerniiniidos á Imci-re- l
jt'.Vuriiiéutoy lo liemos liedlo, y
sentimos unidlo en decir que ellos
tetiian razón, y que Iiimiios perdídodii.royHe.npoi.l la opera- -
jCiou. Kstono pode.uusaMiuuKer
ñas y ea lo de adela.U. el l'ron
,tMi.(, liara ftu ajw-nc- ia sola- -
ii'ic'iMisoeiiU"'llvvíl"'"'1 iiiiiiii iii imií;
! lill''a. de í ) I ft I'D J ;i Í I 11 obl'O f
..i.j. ........ i .... i..,. i ....i tni- - un- - vii i iiüti-.- T
;rt IOS NII-.- CI l) i" ,Mi'5.,'rllOS fi'i'll
.
. .(;n uifíles, o tienen il"iil ini''ni- -
broih'-vi-i lamiiia une eiilii-- n le. y
espera idus que l a N-- s con tin liaránjij, Ueslri lista de snetilnii..
Kl t-aiiib- io '-- ehi v.'iitaloM) 'dam
e los,y i'.i suplirán con inn nu
vas 3' liara al periódico ma- - va111 k mt .. . .niaoie para a i.iniili.'i lla muv
.
ni't'i? no unes ros misci nore.s oe.
los otlos condados jiie noí b:in
lli$n)A ciiab s sus suscHcioiie
aicauseii en el otro volu.neii. Ivo- -' le es jjoxiine ciuii)iir c(aiisns do solidacion de la linea ferien seaque desean discontinuar ih 'us-- 1 mandas. K condición de mies bedia bajo las ndieiinies' uiu
crlciniieM nos h.uáil el avor de I Ira leírNlatura íeriitorial es pro i bidones,' rectiid ion.-- s v con la-notiiica- rii'is,
y a los á quienes es l"itóiin- - -- e ':i.razfii poi jné ;', f(-,ciilliid-e., contenidas v mandotamos debiendo les mandaremos; tamos t n diíicieiile.-- , i-- n todos1 ,,.., ,,. i.lfi i.v, d,. ÓH t,..iel dinero jiol'el corivo Jjos ipieHpie.lo- - ,apdes úlib'-- -. y actos'
uo.s deien nos Harán " Javo! d.J
aCOUlílI Si (Jlle llelllO'S gallado I1U
1 stiodineíoy jii1 lo nerc.-- tamos,
xs evitarai Illllclia undesta i
líl,Jfi l'CI'eOllaS JlüS IMII lliail 111 U
nía (pie nos diibpu :i una es. U a
i . . .
.m i ;-- v. j .iilll'ill.ikj I
...
.,1.1. I., .t; ,,, lili
'"' ' ....411147 Il.ll I 1,1 11' 1'blii'ui'eiia.is uini'un iierioJ;".o co
uio estamos coniiididosá epj.'iir
la lleuda Je nuestro papel .wjidar á la librería j'úblíea deaqiii.
está ahora al camino canil. Cu ' !ido lo que peitclicce al coiuiueto
ando recibimo-- i es", saludaremos
i d'iestrosipa troné otra' ve i.
traoaiarenios otro ano oara os.
.
I
.
II
.tul i-- jc v 11 .il 1 Hijo,,. .1 1. . I.1
' vnv .í i l'UJU V WllJIJlitl U-- i
. 1
.
,
. .
, ', . '. ;.se nan uecno uiaciia lUHiuiacio
lies de .(lie las úi denes -- eiian de
obedecida couiolo- - uiiiieroi. son
demasiado fuel tes jaira ser echa- -
dos ij-t- a es tiMitcúa v lo que
dial bin de resistir al gobierno
luirán bien de e.-tud-iar el n-mi- ito
cuidadosanieiite antes b- - aien-.- 1
. .11 ,
'11 mi. ;ocios reconocemos nu- -
sinrazón i) cli'd fanatismo m
solo las barreras MiiirrndiiH v mil -
" ivuLMiaitllaá dii la sociedad lia -
mentí.' loinperlu las paredes de!
la cita de lude su propia yt'irmi- -
dad pie.xoiiul, y 'oiiio un detiien- - U) iiomhioh elI pueblo)il ln del (Joi
eeliuf abajo t'í único brazo dej'lo de au Miguel ueiunbui
-- layudil v sulvadoii en él pudicía,1l , '1" .niiita'unta toiinidusteu i vemosni de
'loiillurcniíudo se viera un ll i- -mu iN'ndie mas que hombres
! (íoscsncrado.s ó lunáticos iiili(let)
'desaliara la lev iiiique parezca!dar íécio sobic nosotios en nliíii-- 'r1
,
"-'-
s it"pelo.s, es el c-d- ldo 1 libe '
- - ,
lay dnscij.s diJ ver los libros y .antedielnj puní comprar cualesfolleto, tocante á la contil macuñi quiera propiedad raizo peisutial:
'de itiersi'des de lerreiuei li Nie. ijiiiim-- l iHo'de tal comparación.
vi. M.-xir- o. y los piisi. uiHiinJíN jjndva-- e mi '
'o-
- el ( oiiki-.-,- , ,. esa ilir- -, non ,.... .-kIi-
miiiis que
,,,!h lM,,tlllufl 10Sü,rM(,Hnstii la )iliivrt teinonal qm-- , ,., ,,,.,,, ,,,,, 0t,IlfllI(.tJ ll(. yal ,
- debía tyi.er cob-ccone- s di-i..- .. ,....., .,
........... i ......... ...- - .... i... i ... ;.
asiintu. lnfoijii'-- s de estado' n'l.i
Oile seiriin rieellios el Tciritoiio
vslá ileledi:Dii liecíbir. no noy
'on in a ad ado i co ai o a nt el i orillen
t''-
-
I'-
-' llin nos iiifoiiua qu- - lia
reciiiiiio nine ins cartas (le dile
leli.e. palle de!l i ae'M pidifii
d ) eaiiibio' de tmlos los doca
lie-Ilto- S i i reíl'eriehcia li la leei
bilma territorial Y las coi les
'
'i" 'kj teaiemlu lo- - docuiiicnloH
d m dii rente- - estado-- , aun
tan á menudo se re'rele en la le
i-l-
aiurii coi tes. Se debían lo
mar a'ui)n paos para que e'
lerrifiu'io puda c'.nibinr docu
mentos con o'ras jfirtes ("I pai.
e mí pi.-íbl- í". las auondude de
1 is Kil.idi.s !'ui liw en Va.diÍ!ix
ton debía! ser iui!".cidas á 'tía:.
iJeiíi'diierno.e: ífUüiii tII I nllilG
.v,"p!1' ! d" J'i L tiiou K-pera- mos,
. . 1. . .1.- -
veril! uu!.:.--i Jiiirn
.
oaia .:!, iru- -
ííi i iiul.1 . 1 f , Htl il . r . lffrn j tIII i--Wk V i-.- íw. .vv w -.- --
1
de undo, si' íuiiuia uñado pa
ri eiiineadnr un acto para pro-
mover id (ieffarioüo de Jo r- - c.".i
sos mínelos de los 12-la- ditó L" ni
lo-- ." 12r-t- e da alioi.i á nueidro.s
lltiueíos 3 i". (i.-J-)ei tiltiles otro.-entor- ne
meses. Jl.tla qlle (".IlllplalJ
con iev v ase 'aren t,is recia mus.
, , ,.. soiamenieu,,i ..,1.. e,..: ,...nn..,.i,i,
.U"4UI l"i.Il'll. 1JI' "ltl t illl tVJ
...y,,, ,e la nueva lev.
.
"i),..creí''fe por "1 Bi'iiaiío1 v c.
,.!,.., ;i(. iviuven'antes de los,
lisiados Ciiidox de . ouuri eso iva-- .
id. os. One lm mu' de b.jljllillia Seio!l (i, i teto ílltll üílldo
,
i' L'u acto para proiijoer el de -- a
rroiio de jos recur -- o.s ll.lperoh de
los Kdadois l'iud is. pasudo el
día diey, de Mayo de '7:á que
inquiere ".vastos en iraiaiod" me
ores eu 1 et'ln'.nns locados antes,
del iiasaie de elidí
Eh rraio vet Ion i'hfuK7is que
e entuu haciendo ahora, tae'i'a
el condado de San .Miguel como!
Jiettei ,.T.e adema';, que cada ,
uno de ios Jianilantes pjoure-- i
bus de uiiesfrcí ciñ'da'clo ,--e ha'a,
1111 ''! JC'i facililar ci 11 cuanto
'I
pie-d- a "1 Lviablfci.'uivato Je íe
noca 1.1. 1 . -
iiiiui-i- - nuoeiiii liniiuinuuir'v ..uj, ,.., .--, , ,;iu;,. , . 'peía tienen en rancia un ra e ..j-- .
,lo- - utas no tienen reclamo ju.sto,;.! V!t,,r de diez wm .- de .ilmjnjriobree.l j.ais en que las mim.s es vli t.ti,u ,.t.n . (l(. j,,,, piedadtUin situadas, ediar loy que a n.M-:i- . 110 venios lazuli i.orqi-imni.-- ios
seria un mal --rand á .,,,.. 11(l ,,,,, pi edad miu.-ii- i cealiombres line han irastatlo a I ,.i,.. ,.,)..,. .,-1- ., 1 .,..:.., mu., ... ..,
Qi" ei pii'd'ío unido lrala"ra ilc cuci-u- ie i-- m de mni orlen requiriendo
h in nial rivalidad entre dos ó que todos o. earüstus qm; pasa-uiu-- s
líneas 1 (n iIio-iiiümiimii- o run á ''randa iU'rua do tenidos
íolio edi.ir.i,.ismo que recular . do-i- .- isiados.
meii'v coinieiie una (jota vex- -
elusiva
.''"'"
--
" '' "'I ;- -' inlíihle III! Iilell porque eu loijas ( OífilS
oposición 3 a riuiiidad s-u- i cin- -
.sa del olea est.ir pliobcto do Ju
ídccid.id futura did puebl 1, '
? , , : ! I . , I '. , , u . , , , A ,. . . . r, 1 1 . . ! , . . í . . . i .
pama qi,e ..fresca no ventajas. '
hllií 1 ell "líete de . ledos como en i
pn-a-jn- ob ieii:;uu Jo do iiuesíro
pueblo
Jei:eh ast ''.nías. (Míe es mi '
estro dejieu q-i- e una couvendoii
--
'a teiiuia eu Ju jilaza ele h is
1 .- -. i..-- .i!.iusr. oniciouey iiiei un acep ,
1 1 t i 1 ' " M" ' ' " --
.""
- vo "''u 1.1 (1 IUO.MHI luil llr. i.lltll kJill'.M. " -- 1 t... . . .' f.s di'
.Zy' U. "I"' " " u". h) "? Cro-.k- . de ,',,, empañin . estái..ne JiiMUon, 1Jiasi.lta (e 1 lu.l !')i'Uide .111 , oosie .roiled.i( .HZ cabejiüti de1 .'... t' 11....' 11 o
, , f jnot, cíe mi najo va aonry desa-- i
.........Mi'iiiini' ,...ni nn un., noun- - .... ...... ..i..
...,,i.m ,,. ,,3 .-- i. njueu.i
-- ecciou; ))"ro. al husmo tiempo,
almina resistencia al jioder (UA
40b1ernoop.il ana olaineíoe a su,
detíveiitaja y debeiU sel desuní
macla. Maniliesien los unueíos
su caso leabnente. y 110 tenemos
luda que las ituloridades de
,ir....i. :......, ;.. ..!..11 uiiiiii-m- u puneerun ;'.;íu:mi"
medio pura mi ayuda. El país
eu clónelo Jan nnji.it' muí
"
i o eiru.i
il'lfcl lili iJiJI! ..íonlloiln iwil' r.' 11 Itltu iur í mu 11 I IW Ml IWn JU ,
ta.--,. y no sirve de navb. jiara lines
'....i......:a... , mi'iii.j eieei 10.-- i) ae cou 1poco estuerzo los indos serian
inducidos á lenuiiciarel tiluloá
.
Olle
.-
-
)0S iuini-ro- s se lliuili 1.
peticionar Jllini UllH tiempo, Y
(ic iinre nulo el país. J)e nuevo
caucionamos a ios minero- - de nq
01ra las ii.UMUias que hablan
resistir y de tomar lita leyes en
Hiisniaiiob-- , dios pudieran irrti) y
reunirse con los sahi.p.s en don- -
du cada individuo -- s na ley tiejmrm nuHiui), Ladilpietiuiaeii- -
tre el pueblo civilizad o v no u
lizado1UlUU( t esCIS KAIUIUtUIHIexiiutaiiiuutiIf 111 Mm St- -
.
.
, . .
nula una cnmiiitíünd de la V V
)U) , ,. , ochodeatot, setenta V ,. ...p.. ' ... ... ......... ...... --. . ,,,.. , 1 ",' "'"r'" ' . ", "" J'" ,"" ' ' ' 'lattii 11 ' t,.ite ),a dado aunlacel.inI,.,, un,, "... r,.,.0 .),.,.,.-- . , . Uni yrau!.l ". ;hl"Z l"" U'11" J,,fll"i de aliieblo de Amona Utti
'dUjMIlIn. j lili nido a'raVesador'dObnn.-iur- ír a e v im.f,iTi..i.id M'Uiibi'j.iijii
.iiiíi " 1 1- -1 n i i r.j íir 11 1 .- -r ' ...... . . . íi i
,. uUílH .,... ,j Nr.iovoM.-ie.- ,.1
,.j stabie.imi.-iit- o úe Ks-- ,
'cíelas lilu-bc- u, ii.llujo ne-ioia- -,
1lt altanie.de la iu..u'ilKIniÍ dd' in"
nebo. En has ep, de ,bujo
1!1V a,ora nmtro buenas e.eue.'; v ,.,, a p,wil , nvim mv
Ulia do de.uiiden. hi etui cithe.,.., ... i...t .. ,!..,,. ,1.. ,i,.,.....L. ..
uiltro iiosotrim se loliuira. si m
atruvia, la ley en suk juopias uia- -
nos, v uuviirau a cano sus mes.
Ü'ín '!"' ."ir z aüu b;-o- ! i;:Hbrv'ie!;,t'
coisirie e a n eaí,; v
i'H...S..íi ui unat Ani ,íi,a untam yv .nunmj.a: Ion dedienuda. Uuidó.nonos
llliu.iili.v(jutí bajo cualquiera
m.cuuHtaib.nupriitextodijlleulle
El lolllj'ella un Hit luoiu ni
LASCnUGES, MUEVO MEKlDOjSADADO,
tada-- ' unauiíueiiiMiilo. aid. recree ipie el tratado de
J21 Ilon. J). líouiero, (fJiJio la, H-"iirdc- on ('m niriii i.-u!i-- iirii'U
palabra y después, de aria ob (que Mexico --pnniju un ínclamo
r-erva-
cioiies sobie lio veiiiaiatí oe 1 cmtra 11 nutrí', tfomoriiopui cinc..'
JuiTO'i'arnleM, l.-v- o varios e.virac-io- s
de la 'íiiioi, de Nuevo Mcji
iublícado en Hai.tu l''e. des-puc- b
de lo cual uñidlo: Este jai-,.- (
i aiiiitple iiuebiio ('iiiuii;o ú
i'iHieiite en jioÜtico " d mejor
.'i niio que iietm d jnieblo de r.-K- . El i5jneui Urool; m 'Jif'i-- "
I n-v- o Muxici. jiorqui eri el que1 bleUlo la je; la de qim lodo Apa-.'.I'l- l
se iu)iretía mi un bien enlui. abe que esté en huí jíostari mili-- 3
uor lo lauto nuestro pueblo de- - l reb respondan la íl.'ii.iiKÜa de
i mirar un 10 papel con e iuiyor
. , t . ,it'Iirecioy hticar detii la piiiiuipn
u
"" u'" """ Bh '"ri.
MAttgOSÍ), OE S87-3- .
'""vl"'"l,,,"iiulu.'idonjioiiib.r. El period!. Utü o tiltin aunque bmiiía el' VA ,ir(.idHi,n7T,ov nominó á
,"l,,)m,
.'rfr 'S "5 X ,,,,,s & Kn,im,i,,,rH r rr- - ?m",f . .,'!1,','1,,tí'i 'T; V'' 1üI1"-'""1- " l '"V tf JU"' '' W;,'1" adsienr.. procurador '.. ,! d, (.. .Unir. iT""' '" "" '"f'r 1,!',, lmm !'" T. J' " i-Un'- "" lltí :,'""n' los KMndoi, flticJo.. lío,, (i u. -- I :,'-W- ü-d mundo, cual ümp o espe o Mexico dobe.ia estar .en inanot. ,)..i, ....r m.i.,.ru.. i.. e,,..i....
r ,r, tJ,;,(, , j,,!,,,, , d, ., . ut ifJb ciudadanos míe aun.sí .'" ' '1 ü & lt X M0Rria , ' Aarfl' 'disto noble f f' 'I ,ÍIT;I( N'0,ÍALlí ' A!'ICI.Ses con.o It. dd na- c- juiína." , .
tro de eM-ud,- , y,., iiai.deveso.- - E Jlou. Aniceto S,bar tm.o ' ," k í ; í . , nú , hí f , '"
lo.. e, ,.
.ju,, , , , ",,,
Mi Ilia- - ,"'ij, . . -- j I
9-:iaBFi52!r-
H' rae
Jai9JUÍMÍllll JB0
!fflg)l
WholesaSc tmú Rettsiil
J)(,il(,í'S II
I JHELl &L
WWail yn
OStOCJE3M.IJB2a3.
J WIN'KS. LiJlJOlí.-- .
-- .r.w
TW íñusea-- sdílf
&c
S1LVKH CITV,
iMtwaai
OASÍt Paid íbv Cold and Silver Bullion.
a.-- todos
.
ios
-
países que
-
elias
.
iiiiMiiu calían.
Pi-rmodo- n del lion. J) Üoiii; - !
ro ipie los procedíniiuiitdS - J'e-loluccion- e:;
déla Junta bü pebli-eaioi- i
en los periódicos de Las
Vepras 3 (pie la junta be prono- -
ara "sine dio.'
I
121 Ser. J. de f'raz Pino que,
ni nlicacion fuera en ambas dio- - j
ma.--. G'wjíi.i
.... i
El Ilon. .los. (i. Palen fué .-n--ei '
conlirinado j)tj' el senado ioni''
ijiiejosujierior de la corie.-upri.Mi- ia
(le lU'VO Il'.ÍC().
YA juez llcz.'I;. S .luliriw . M '
siiindo clistríin jiulínal, fué n- -
in un j nado Mi la Afjinaiia pasuda
por ej iiri". ideate como juez aso- -
..... . . ..I - I I
....i. ..l 1
a .
'
.
. V
.iAV..k.r. I
priub'io d-- j .lulii;. cscejito
'Inn y -- 11 veei.-n!a- d del cual se
tirarán el cinco de .Setiembre.
Se htan niandado Hopas :i .
r,
oiitera hsiiaiiola jiara asistir
lay autorid.e. ocaa-- S el la el.
k .ni.m,.;,, ,,u,. ,.1 t!urinv i?;.,v
p-ode- rá á t!.za-- a c mo minis- -
itl'li ,!,. hsill'l'l'l l.'t ii!'.! Il,í ,."
... , , .
1M paoie aueinio na comenza
do á predicar eu .'ím-br- a ayii ei'oc- -
'to i''ii!iicalde : la coiiííi'eaclon
V e; i.i HUii.nido
nm..io adlmiei
Kan b'riiiid ((. Maiv.o JM1..jurado en Saerainento lii!ló
Charles Mortimer culuabte ' a
seKinato en e.l primer xrat o porja muer:'' oe hiñan iniison
El comando entero del ''cuera!
--111-
111 por cm ver v ora hit iiow
U üel- - liitlloiie du jie.so.s do daiio.-('pedaleb- .
Jai enl'"riue(hid du lcis ".'nballos
se está dis.iinWirtiulo rupidanilíli-t- e
e'i Ari.'.oiui y afectuiii seria-Dient- e
los tiio "iiniíu. tos niiiiti- -
la Htíta todos los dios. ,íNn beaa
n.ui ios uKniiritíiiitcis jir.uruKCij
las n upas.
ro's & Co
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AVISO.
l'orcslodoy noticia á toda.s per- -
- , .,
iMoreiitina Aladnll de Jjtisrhoír,
,,,
""P" '!. U babieiido dejado'
mi cama y casa mu motivo 111M-yun- o.
Apommi Iír.(;now.
Silver Cirv. .Marzo 1. de 187.'
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DUALlin IN GUIIZJtlAI.
ÍVIHBC.fíAfiD
la.rainiriM'uv.'ii m;v ,iji:5.Jr.o.
fonvrxu ,XD Suvdau&ii.
lift n lío rs íiii-- 1 JJo-tvlfcjr- si
IX (JIÍS'KI.'Ab MüIMII-ViVÜIrSE- ,
Viini,KhM r. '.'ti üruit.,
('IMAUKii.V. NIÍW MlíXICO.
ÍI. Sí. VOR'VEll
DEAl.EH IN (JlíNL'tíAL"
.VíMhiindirtü
Minero Uuilitn Uupt cunstuiiíly on
li.ind at I l.u loweht rati'S.
IUU YLlW lllulíliüV MMiKF.
itt-- Af.vi.'.vH l'jun Km
í.DMAÑnsil.VHlt HMJl.lC'5l
,,
.1,.. Ki .,,,.. .,,p,s , ', . ;, ' "" - ! --- u
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Tho ItépubHcan Party Responsible.
TIlU pl'Oplo sllOllld llOt fol'gl't
Mult iliu repuuiirau puny iiua a
large tniijority in bath houses ofu
congress. The pivMdent is alsol
the representative of ihat pally ;
mid tiiu repuniicans an- - mu.i res-
ponsible for vvliut luis been done
and what lias not b;eii done 1)3'
both the legislative and execu-
tive brunches of tin government.
By the action of the house. of,i52
repiesotttutives tin republican , --
party assumed the full ivspiui.M-- 2
bilityitf th" iTi'ilit nmhili.-- r brih-- j
n m t
$í&&j&Í&xrK &"? ""(fa t&3 r.
JTX kiif U. I!'.j ti5 JrJtti .Z-"-;f
.
tyM & JvvÍÍ 0k
'52í,?, f-,itfeiÚJ- J&&i':
ory. prevarication, ami perjury.
TÍn olffiisi' i v.vie pniM'd; tin
guilty patties welt' known; all
but uní! of tliL'in wen ivpubli
cans, and tin. lepublicuu majoii
tv in tin house decided that they
should not he punished. There
publicans tluii took upon their
own bboiil'li'i.s lilt bind. mi of I In-wh'i- le
mass of crime and eon up-tio- a.
In the samo way the p'ptihli
can )arty, thioiigh is president
ami its majority in congress, is
responsible fur t lit unparalleled
outraged upon law and -- liberty
that have been committed in
Louisiana.
Corruption without parallel,
usurpation such as was never be-
fore imagined in this country
these are the works of the re-
publican party, and these itpiu-tert- s
and perpetuates.
The great qutiiou is whether
there is still virtue enough in the
people to put away this cor-u- p
tion to def.-n- d and preserve their
liberties ag da-i- t the power of the
republiean party. Tlie ease ia
d.-sp-ra- te an 1 the result seems
doubtful -.- V T. .'Sun .
Aristocracy lit the l.liu eenturv
is the league, roalition. of those
who wish to coiiume withuut
nroilui'ing. live without woikiiiír. I
oeeujiy all puiuii'. piai'es wituuut
beeoinuig competent to till them,
and seized upon all honors with-
out meriting thein that is
aristocrarv !
The dav for iiiibliahinir papers
i
on rick rone by. Her" is what '
the yew Mi'xii'nn savs about it.
' To those who aie u ai rear-t- o
this ofliee will confer a meal
favor by s -- ttli'ig the.r account.
promptly. Theie is mall en
courageiuent in advau-'iii- u
money to pay waues and olhei
et cetera, and toiling continual
ly for the benefit and cnjoymeiii
of thoe who have not appieci.i-tio- n
suHicieiit to induce I hem to
pay for what they get. Be just,
everybody, and pav us our
dues."
..
The widow of th" late Nicola
II Moure of New York, mairi-- d
HOinii month since, her c.uacli
man, named .John I luges, ami i
no.v anxi'Hily at wort? to gel a
ilivoii'H from him. .iohu was
Balislied for a time with riding
in his own caniage; but jiros
perity made him jnuiid. anil In
boon set to wo k to et ) s es
b'iuii of his wife's pi opei iy. to i ii-val- ue
of lü),0Ü0. It ia 'another
liasty m.irriaite case, and it
j) roves tin truih of the old ie
mark, put abegg-ro- n lmreb;ick
an 1 he will iidi- - to vary objcctroii-ubl- e
eompaiiy.
How Poaieruy Sitisfied Seaator Da-
vis
From Kunfj'n Cirpntcli
When, one day, weary wi:h
the caie.s of slate, the enaloi
from KeiiiiicKv was iiiiuintr in i
his hair, hi name wiM-nlle- i m
Vote. A neighbor jilllleheil In-ri- bs
and Miiil, wake up Mr. Da-
vis you name is called." Jlnif
uncoiiciously the Kentuckiaii
rose and asked the lice-pivs- l
dent what ihey were voting on.
The vice-picMilei- it exjilaiiied
that it was a niilroad bill in
Kaiisas. " Well." said Air. I)aus.
in that ghrill voice and jiuinii'd
nmniuir oi ins, wimt J want tui
know, bt'tnie I vole, is th
amount of stealage n the bill."
.mr i .i -- .Hereupon IlieglCjiiailUgoofiij'tiiHMiy Illiihi'. Illf. lace beaniiiiir
II (ivtr wiih iltti miiM iiles i.iit a
cltar f'oij&i'it'iiru tunIII pi oil lll'e.
and said :
" If the senator from Kentuckv
will penuil nn 1 will explain. 1
have thoroughly iuviiiuuiil thih1..H ..: i i .. ir .iion, on, uno i ii-ur-e von u ieiis any stealing lu it I wuuiut llml
,it." i
"Ml right, Mi. )ieKÍíhnt." re-- l
pponded Mnator Unvis, " if the.
fienutor fnuii lúuisas can't find
any stealage I'm natlslied then-i- s
mint' there."-haiiglt- tur.
- 4 -
Tlie Sioux Imve heroniD tnuj
ldHBtillie oil the Jlepuhlii an ., , i
and troops have been ordered to!
put üiüui on thuir reservation.
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HITOI' LOTI1I
IJTOLi LOTH
'VOL i MJT
01. f I.U
HíHAl'Y 0 .MADi:
riuTanrs?
I "toes and liquorsT I
A rry larjf uml I. Act itocV Jmt rerlr- - I, u 1
KHl ltlCt I till . . 1 ll rtf-- l lit f t. llir llaliU ' I Hm
ttfUlr "Í lltln ! I i hmI iiu .i nud i.t irfri.r'
ti r lirouffMI t 'I i 'i "I t i tMii IhIk rlli will!
Ail iul tjiiuéj4i bi 'l i urvlmiu i-- i.lLuUcr..
CHINA YA It 13, Ü LA SS VA K I!
QUKEXSWAllE,
CltOCKKIlY
'
2kTUTI0S, &a.t tp
wOnc of nur firm n-shh'- tt uyew York, and takes ntlrmttityt
of the M-'n:n- r puions, ire cm
.-
-
-- i I a thwle fawr tltmi nnyutlter
huiiS' tsosl of SanUi Fe.
U. LESINSKY & CO.,
Hf CKVCU8, H U,
LAS OBUOES, MEW
'
1 Q- -O J O11 SPRING SPUING AND ) i0nJ-- O - 1 AND SUMMER. SUMMER OF lo72
JLOUIS ROS1SNBAITJII,
WHOLESALE AND RETAIL
DKALKU IN
:la. chucks,
-
Ilaving made the wants of the People of this section of count n
a long and careful si udy.r is now bettci iri.')aied than over will,
an extensive and vuiicd assoitmeiit of
DRY GOODS.
GOREfGN AND DOMESTIC
DRY FOODS DRY GOOD
DRY GOODS DRY GOODS
íoods niV GOODS! DIIY GOODS! lfJ0)i.
DRY (U)ODS DRY GOODS
DRY (K)ODS J)Y GOODS
FANCY. STAPLE & FANCY
DRY GOODS,
GPtOCJCKIES, LIQUORS AND CIGARS,
JLOTIIINO, FANCY GOODS,
HOSIERY. ROOTS & SHOES.
HARDWARE. HATS A-- ÜAPS.
CUTLERY. . CROCKERY.
GLASSWARE, 0UEENSWAR1
MuTIO S, K'N'ICK KNACKS- - AND SUNDIMKS
WHICH Hi; OKKIU! TO TJIK
--mILOWI-'.ST MARKET PIUCICS :- -
;GRAIN j The oitAi.v tuadi; being one of his specialties.
l'RAi)E;g;r land possessing the best facilities in this branch,
he is rejiared to sii)ly conu, vthsat, Barley, and all tlie bust
Hands of Flour, in quantities to suit.
-
Vleaae ire him a call before gain tj elueichcre.
LOL'IS ROSENBAL'M.
SOUTHERN 0YERLA1TD
MAIL & EXPRESS LINE.
J His I'-- C L .s (l)Coi.D CUA(UL.
HOM SAKTA FE, N. M., TO EL PASO. TEXiB, LA MESILLA, 11. HI., AKL
TUCcON, AP.IOH'..
II ii ii it i ii r tllriictl ííiriiiiph llir j r'Ut 7Ilnlii; IUsi rlfl. off
ÍíaTsToTÍ aNJL" iSiLVKU'ciTY.
Close Cojiiiciitiuus are made
AT SANTA FE, $& '
With Cuaulics for
DENVER and 1 4H& I KIT. CAKSON,
On the Kansas Pacific Railroad.
AT EL PASO, fWi" TEXAS,
With San Antonio and Chihuahua Cuacheu,
Aud at LA
With Coaches for
RALSTON. TUCSON, jTj SILVER CITY,
HT And all Points iiUiKI
HIZONA, SONORA, UALfFOUNIA, and tlm RAUIFIC COAST
Tho Only Stajff Mar riiiinfiur.sdiuli fnim 'aula Fe tliroii-il- i icv .llcxlco,lulu Texas a .d .Irlzona.
-- o.
3p"l'ATlnl'l,AK ATTK.KTION (llVBV Tl COIIIVIVO (IK (I'OO.is, (Old, SlhlT,
ul.l.KCflM, DIIAHb, .Ml Ul MAfiMJIt "F EXPHESB IUKK
All busiiioss let tors Blioulil
;.
N. Y. llErf.VETT, I . 4
W1EXI0O, SATUBDAY,
NliV AIKXirO.
:o: -
NEW MEXICO,
iÍ5.: MERIT,!. A.3&1 -
l'u aildrosHufl to
F. BENNETT k CO., Proprletois,
I.A6 Clll.'CIIk, f,. ÍJ.
MARCH 29. 1873.
Witt HITKOLM.
ItEYNOLDS Sd GUIÓOS
MAIN PU'AZAi
.hi:mi,i,a, miv iii:mco
WHOLESALE ÁÜD RETAIL
cnAi.ecs
IN EVERYTHING.
Il.ou t-oliMi- iiitlv mi liwiid KO'iil Mirlr- -
i, ..r
ST A V l,K S,
i:titiciiltiilv hiIh'iIi-'- I
TO T.iK .JííHHING IIIADI,
ll ullil-l- l lili- - lllli'lltMill (if
SUTLER3 and GENERAL TEALEfiS
ihriiiigliout tin: cuuulrj in nviteJ,
CinIllli- - In .(irl "f lilrmhill itlil lirown Mmllr
IMtit. ilm. Inn ti l-.rí- -wl. i.! Cfiinl.rlc,ftl.n Irl.-- . 1,'imI.- - I'hiiii -- O.Hr (I..i.'!,
M Trill, liv. T..i-.ll..- r ullh full
llnei.l l..nr -- lint (lli-n- r amiiiiiii M.fnriiiM r.tnfKftia O.v.ils.
. A:1. '
Ccmphisikg
litlitlriiini'BllrrtiK rool.nnvl (.lit. rsr tli- - I ..I'iuhIi.I) Milll-I-. H'M.lK. loULS II. 1 l j ., lu.r.I, , Liofjlu.
".?$' Ladies a;,d Gliildreus Boot3,&
OP ALL CHAFES
ii'lf l A Pi
l;
FOR 3J3JT AND DO l'S,
riiOMTIIF. CCM.MOK WOO, TO TUX
VERY BEST FUR.
LADIES HATS and RONXETS.
Or crru-i- n lt. Iu 111M1..1. it iim.i. , irt
lI-ILllU'WA-.IUi.
A fon j Iftf f i Im idintf ur e, OcUpnn Hit
iti-riiu- uj
.' tf rl.i'.cKr,! l.u l'u. p ti . tt ,
&r VUTLVXIY , --&
Unid I neli"! nt.il AnurlffMi.nr.'rrtr l.t( i at, Ivr
o-- l Mfvl titillv kt.htt tnuj Uij li jdiiUi! fort a an
i iiuiiti. hVli
As Every Tliin-- j -- R-e Sell,
W. giiirniiirr to ,f n, rrprrifntril, or thr nrüclrlii' returiinl.
GTiC)ClV,TlT.y&.
i-'-
uii.
r'-rrr- i in. i'anih n. tunos-- -
l-O-
U'll. UMI'. 1'AllIir, MIIIMNK-- . I-AN- KI'I
IIV.-ill.It- f. MIV-I- H (UMI AMi III-UI- U 11
I.DIOVHI'DM!. tltrn M-- l I'l-h- ,
4VU Kl Alll V AI I. IIN b
rit k.t.ri.iri,iai,
Jl.l.l.ll-J--, M.l'- -
bl...lrj. AMI
fc.lll.ifc.
At Well A Choice$ (J . i .
.U Ü,
,U AND li.
l1 WINJCtí.
Hhitli l.j llir
.uflEr culll oütr lu tlirirailc u
.ih.iiit.!MuUft ri.1...
..'t1'" "r"s I'llliOU Mi-íUrllH'!- ., oil.I'uinlfc iiii.l (in, l,ir) .
A COMI'l.hlh ArtullTlUST Of
STATION ERY,
j:irlleular attmthn fit iu to tu JUlliiy c vr.ur.
nl S.t'l'IM'.tCTMI. r.rAIt..-Tf:i:i-.
Samples of Dreas Good3 and price
lists sent on application.
MnilT ACIICLUSUCII AB
OLOTIIINi!,
1300TH,
SHOES.
AND ÜATS. .
Oxlrrtil vio J ' JJrnn(li if-- Cu.' Kx
prtM l.inr. C. 0. D. Whtn not mitigue
Inri win I.t reltirntd, u( paying (he rr
turn ft tiilit.
muticii imi-K- C also in
I. An C rc.i:s, JV-- w Jtli-rl- r
if
i i
.i " . - - fWashington, March 17. Preai-den- t
üiant In a-lett- er accepting
tin indignation of Sec Botitwell,
pasaos a high ecotiitim upon tho
luttur's ailinlniatration of his of
lice anil says it hita, aa hi reads
puliltc judgment has been fully
satlsfai'tury to tile country and
equally so (b hihiself.- - Tho lot-lo- r
cítisos with tfrtir'm uxpiefl,iou8
of ni'rsotinl frii'nilsllip.
Tilt iiieultletit to-diiV- ) nomi-
nated John (Joiltutli of Plilfadel-phia- ,
AstSistant A.ttoriioy Glint'r-u- l
of the United States. .Jo'seph
6. Pulen, chief justice of the su-
preme court of New Mexico ;
(Joles I3:islil()rd, secretary of Ari-
zona; Frank Hall, Sec. of Colo-lad- o
and Win. Richie, seccretary
of New Mexico, The aent.trf
conlirnieil them.
Chicago, Match 17. A Wash'--'
ingluii sjii'i'ial says there had
hi-ei- i coiihiderahle iiightirlg hertt
by M'uatnrs, hotli yesterday and
to day as to whethw (Jaldwell
will be expelled and after all the
geiieiai coiiclusion ac to the vote
on tin; Morton resolution is thr--t
it will be lost by a vote'of 30 to
42, the majority of the democrats "
voting against it fur the Alcorn
.substitute, expelling Caldwell.
Tlie vote is put down as 35 to 34.
It it-qui- i es a two thirds vote tu
mici eed. The debate of this
week may completely changa
their liguieS", if the vote "were to"
b" I alien to-morro- w it is conced-
ed that the above will be the
Pari.", March 17. The new
tieaty between France and Ger-
many providing fur (he evacua-
tion of ilieFiench provinces, was
-- igned at Rerun on Saturday
:ist. Tim Gerruaiir are to evacii-if- e
all places they now hold in
France, by the litst of July, ex-
cept Verdón .and vicinity" from
which they are to withdraw by
September fth.
Troops have been sent to the
Spanish frontier to assist the lo-fi- d
aiiihontieb in the execution of
i he. order requiring all Carlista
cros.siiig into Fiance to be inter-
cepted and disarmed.
Jl is announced that Senor Riou
will fuu-cee- d Olazago as minister
to Franc and Hpain.
Pen; ilyacintlie has begun to
preach in Geiieia with niaiked
i'ilect : tin- - ciUiyregation is very
uirgi. and he ib i'aat guining ad-
herents-
San Franchsco. March 17 Can-b- y
moved headquarters to Van
Rremer's Ranch on Saturday.
Col. Riddlf,v. mi Company K, fth
ciLMilry, fame upon a party of
Modoc. and captured 35 horses,
and wonJd have lulled the sava-!'- e
had "oi peace neirociations
lieeii ii ogi easing. A squaw came
out of the lava Led. and says
.lack wan is talk but is afraid to
come out for fear that General
Can by cannot cnntiol the sol-
diers. Jack wants Meachem and
Fairchild to come and talk to
him again.
General Ciook's entire com-
mand of 12 comjuuiies is at-Ua- mp
McDowell His policy'hns'
given gieai satisfaction to the
people of Aiizona. Ciook ha
been thwarted twiee once by
Cidyer and nice b Iiowaid. It
i líioiight Howard's treaty with
Cai'hise will icKiilt iu Mexico
putting in :i claim agrritiHf our
guvei unieiit for live or six million
special damages.
The horse disease is spreading
rapidly in Arizona and' will se-lious- ly
a Heat military move-nieiii- H.
General ,Crook has ea-Inblish- ed
the i nit that every
Apache at military pouts must
answer toll call every day, Fu-
ture movements of troops, un-
known.
New York, March 10. Win.
M. Tweed gave a dinner to sixty-tw- o
of his old associates at the
American Club House, at Green-
wood, Conn., on Friday night.
A large number of orders are
beiuir received fiom Europe to
purchase wooden vcsselao re-
place the iron clad ones lortt in
last year by Gules & Sons bro-
kers. They Huv they find it im-
possible to Hll their coinuiiasious
fast enough.
Ram of Quicksilver in Mexico.
A remarkable phenomenon
wuh witnessed recently in the
town of Ban Jgnacia,' Sinnlo,
where there Was quite a shower
of quicksilver, line drops of mer-
cury falling overyVhero and cJv
eriug plantB. rThe 'luhiib'Uuuta
gathered many drops to pre-serv- e
as mementoes of this sin.
gulur shower, and samples have
been secured for scieutiUc auidy
six.
m
